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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œGaya Hidup Hedonis Sebagai Identitas Selebgram Remaja Banda Aceh (Studi Eksplanatif Dampak
Mengakses Akun Instagram Selebgram)â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab selebgram remaja Banda Aceh
menjadikan gaya hidup hedonis sebagai identitas dan menjelaskan gaya hidup hedonis sebagai identitas selebgram remaja Banda
Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi
berstruktur, observasi non partisipan dan dokumentasi. Penelitian ini memfokuskan pada gaya hidup hedonis sebagai identitas
selebgram remaja Banda Aceh yang berada dalam usia remaja akhir menurut Departemen Kesehatan yaitu mulai dari usia 17-25
tahun. Penelitian ini menggunakan teori Pembelajaran Sosial (Social Learning), dimana teori ini menjelaskan selebgram remaja
Banda Aceh melakukan pembelajaran dan pengamatan pada gaya hidup hedonis selebgram lain yang dijadikan sebagai panutan
(role model) kemudian menirunya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab selebgram remaja Banda Aceh
menjalani gaya hidup hedonis karena memiliki panutan (role model) yang hedonis pula. Adanya penghargaan (reward) berupa
kepuasan dan kesenangan diri serta adanya respon positif dari lingkungan virtualnya, menjadikan selebgram remaja Banda Aceh
komitmen menjalani gaya hidup hedonis. Gaya hidup hedonis selebgram remaja Banda Aceh sebagai identitas dilihat melalui
aktivitas, minat dan opini.Dalam penelitian ini, sumber yang dominan dalam mempengaruhi pembentukan identitas selebgram
remaja Banda Aceh adalah teman sebaya dan tokoh idola (role model).
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